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Returneres ved vedvarende adresseændring
"
Fredag den 26/10 dukkede en lakonisk 
pressemeddelelse om Lars Qvortrups 
afgang som rektor op på forsiden af Dan-
mark Biblioteksskoles hjemmeside. Såvel 
på de studerendes diskussionsforum 
www.biblnet.dk, som i kantinens menings-
udvekslinger var tendensen i reaktionerne 
overordnet set den samme: Delte, men 
følelsesladede – og baseret på gisninger. 
Ingen vidste rigtigt noget. Hverken på 
rektorbloggen, studienet eller via skolens 
mailsystem modtog Biblioteksskolens 
studerende supplerende information, der 
kunne besvare det åbenlyse spørgsmål: 
Hvorfor?”
 Ønskejobbet, stod der godt nok i pres-
semeddelelsen, om den dekanstilling, 
som L. Qvortrup forlader DB til fordel for. 
Konklusionen, at jobbet som rektor på DB 
så ikke var noget drømmejob, lå lige for 
– og dén sved. For blev der taget imod en 
rektor med åbne arme, da han tiltrådte, 
var det Qvortrup.
 Den uventede rektor-exit blev få dage 
efter fulgt op af meddelelsen om de dra-
stiske omlægninger af skolens bibliotek. 
Uden tvivl blot udtryk for dårlig timet kom-
munikation af triste, men i øvrigt ikke rela-
terede nyheder. Men det tog sig unægtelig 
anderledes ud, som det stod der.
 Jeg mødte formanden for De Stude-
rendes Råd, Jon Kjær Amundsen for et 
interview om situationen, set fra de stude-
rendes vinkel:
Hvad var din umiddelbare reaktion, da du 
hørte om LQ´s afgang? 
”Overraskende, og ærgerligt at han fratræ-
der. Måske ikke så underligt, når man ved, 
hvad han står for og DPU trækker; men et 
stort problem, også i forhold til de voldsom-
me reaktioner. Lidt mærkeligt, at man først 
får beskeden om, at han er gået af og så 
efterfølgende beskeden om store nedskærin-
ger i bevillingerne til biblioteket.
 Det, der har været mest uheldigt er, at 
skolens ledelse har været dårlig til at for-
midle informationerne til skolens studerende. 
Nyhedsstrømmen på skolen har løbet i form 
af rygter og ikke som reel information, derfor 
er det svært at vurdere, hvad der overhove-
det sker.
 Vi har indgivet en klage til skolen over 
den manglende direkte information til de 
studerende, herunder De Studerendes Råd. 
Klagen har først og fremmest baggrund i den 
manglende information vdr. omlægningen af 
biblioteket, men tingene hænger jo sammen.”
 Hvordan vil du vurdere Qvortrups rektor-
tid? 
”En stor del af de studerende, og underviser-
ne også, for den sags skyld, var ellevilde, da 
han tiltrådte. Men var det smart, lige pludse-
lig at sætte en forsker til et administratorjob, 
når nu han mister muligheden for at forske i 
det, han brænder for? Det kan være et rele-
vant spørgsmål, når man ser bagud.”
 Er det på baggrund af denne ”ellevildhed”, 
vi skal se de voldsomme reaktioner på hans 
afgang? Der er også følelser i det?
 ”Klart – folk havde forventet mere! Men så 
er det også man skal huske på, at en rektor 
gør ikke hele skolen. Vi har en stor bunke 
fantastiske undervisere, og studerende for 
den sags skyld, som er med til at skabe 
skolens identitet. Man troede måske, at 
Qvortrup kom som en frelsende engel, men 
vi bør ikke glemme, vi har de her fantasti-
ske undervisere, som har kompetencerne 
til at skabe en fantastisk uddannelse.”
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